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EL TEATRE DEL MÓN A ENTRE CULTURES 
Ariadna Sotorra 
L'espectacle Cosomonce ou cloir de lune, amb denominació d'origen senegalesa, va inaugurar 
el Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures. El Teatre Auditori Felip Pedrell es va 
omplir de bons esperits i poders magics que els senegalesos invocaren amb els seus moviments 
catartics, herencia de rituals ancestrals. 
La companyia Foret Sacrée -provinent de la ciutat de Ziguinchor, Iloc de confluencia de 
diverses cultures- mostra habitualment les seves peces en diverses festes tradicionals i en 
hotels turístics de la Casamance. Les seves actuacions, basades en percussions i danses tradicio-
nals de I'oest de I'África, van ser reconegudes i guardonades amb el primer premi de Dansa de 
la quarta edició del Festival National des Arts et Cultures (FESNAC) del Senegal. 
La Casamance -una regió del Senegal separada de la resta del país per Gambia- ha viscut 
un conflicte, per qüestions de tipus polític i cultural, des del 1982. Mentre aquest grup mostrava 
les seves dan ses a Catalunya, al seu país s'estava negociant un imminent acord de pau entre 
I'exercit del govern senegales i el Moviment de les Forces Oemocratiques de Casamance (MFOC), 
la guerrilla que ha defensat els interessos de la nació de la Casamance. Un acord que va ser sig-
nat per Oiacamoune Sengmor, líder de la MFOCAbdulaye Wade, cap d'estat senegales, i Ous-
mane Ngom, ministre d'lnterior, a la darreria del desembre passat. 
El conflicte es va desencadenar quan en una manifestació -el 26 de desembre de 1982-
a la ciutat de Zinguichor, els partidaris de la independencia de la Casamance van cremar una 
bandera senegalesa. Aquest fet va provocar que els líders del MFDC fossin empresonats per 
atemptar contra la integritat nacional del Senegal. Des d'aquests esdeveniments, la política del 
país ha estat marcada per una forta repressió del govern senegales i per la Iluita armada que va 
comenc;:ar el MFOC al maig del 1990. 
A partir del 1991 la relació entre els dos bandols ha estat un estira-i-arronsa constant. 
L'exercit frances i la guerrilla van intentar diverses vegades fer un alto el foc (maig del 1991 ,juliol 
del 1993, setembre del 1995 ... ) pero mai no es va concloure positivament. Al maig del 1991 es 
van alliberar els arrestats de la guerrilla de la Casamance, pero cap deis dos bandols va cedir en 
les seves propostes: el MOFC en demanava la independencia absoluta, pero el Senegal no va ni 
considerar-la, i entre conflicte i conflicte, al setembre del 1995, el govern senegales va crear la 
Comissió Nacional per a la Pau de la Casamance, un organisme que obria el camí per a un acord 
de pau definitiu. 
La troupe és un punt de trobada de mandings -islamistes originaris de les regions del nord 
del Senegal- i dioles -originaris de la baixa Casamance i practicants, majoritariament, del 
cristianisme, i de les religions tradicionals, encara que d'una manera més minoritaria-, dues 
etnies que viuen enfrontades per qüestions religioses i etniques. Les seves danses i canc;:ons i els 
seus rituals es transmeten oralment, de generació en generació. 
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Gracies a I'espectacularitat dela carrega dramatica de deu personatges a I'espai escenic 
-entre percussionistes i dansaires- el públic, alhora participant, esdevenia passatger d'un viat-
ge iniciatic ancestral, mentre acompanyava amb compassats picaments de mans el ritme frenetic 
que emanaven deis instruments de percussió com els djembés, els neundes i el balafo -instru-
ment característic de la Casamance-. Els actors regalaven I'essencia africana amb el rebull de 
color del seu vestuari i I'energia deis intensos i simbolics moviments gestuals de les coreogra~es, 
només trencada al bis per les notes del conegut «Poropompero» de Manolo Escobar. Al mateix 
temps, a escena, no hi faltaven els cants de les dansaires, mentre s'exposaven els temes del ritual: 
I'oració i la Iloanc;a deis pagesos per recoHectar la fruita; I'elogi a la valentia per la circumcisió o 
kohot -un ritual d'iniciació fonamental, practicat en totes les poblacions dioles, que integra 
I'individu al poble deis seus avantpassats i ensenya les lIeis del wulobo o bosc sagrat-; els cants 
profans deis esports tradicionals -lluites cos a cos i amb els peus descalc;os acompanyats de 
dan ses i rituals magics per invocar la sort deis combatents- i la crida a la reconciliació deis 
pobles. 
La Foret Sacrée, que van arribar a Catalunya plens d'activitat, i hi van fer diverses i Ilu'¡'des 
actuacions, pels carrers de la ciu~at, a la Sidreria Amets i al Teatre del Casal Cultural de Sant 
Fruitós de Bages, van aconseguir omplir del tot els espais d'actuació i fer vibrar el públic amb 
I'essencia africana de les seves actuacions. Una veritable amalgama de mandings i dioles, de ritu 
i folklore, mediums i actors que, també, apro~taren el viatge per impartir una classe de dansa en 
terres catalanes, concretament al Centre Cívic de la Barceloneta. 
El Saló del Polvorí del Castell de la Suda -herencia arab- va ser el marc idoni per delectar 
el públic amb un giuiello com Lleons 01 jordí. Espill d'Abu 50kr. Una pec;a preciosista d'Albert Roig 
-poeta tortosí, nascut el 1959- que ens situa a la Tortosa de I'AI-Andalus, en els dies del 
poeta, viatger i imam Abu Bakr. La ciutat, que es dóna a coneixer als turistes com la ciutat 
mediterrania de les tres cultures (cristians, musulmans i jueus), va ser conquerida pels musul-
mans durant la segona decada del segle VIII, i es va convertir durant el segle XI -a causa de la 
desfeta del califat de Cordova- en la capital de la Taifa de Tortosa, un regne independent que 
lIu'fa per la seva cultura i la seva economia, ~ns que el I 148 la ciutat capitula per I'ocupació de 
Ramon Berenguer IV, Guillem Ramon de Montcada, Guillem de Montpeller; I'armada genovesa i 
els cavallers del Temple. 
Abu Bakr al-Turtusi --que va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el I 130- va 
viure en un deis indrets i en una de les epoques més esplendoroses de la cultura, de la qual ell 
formava part. Abu Bakr era un gran erudit que va escriure una trentena d'obres sobre ciencies 
alcoraniques, i també sobre dret i moral, a més d'un tractat, Lo Ilumenero deis pn'nceps, I'any I 122, 
que parlava de la seva educació. El poeta viatger va dedicar gairebé tota la seva vida a la religió 
i a la poesia, i, no cal dir-ho, als seus Ilargs viatges, els quals el van dur a recórrer les terres 
d'Orient -Bagdad, Bassora, Damasc, la Meca, Jerusalem-Va sortir de Tortosa amb divuit anys 
i, quaranta-vuit anys després, va morir a Alexandria. 
Albert Roig -autor d'aquesta pec;a teatral, amarada de poesia i musicalitat, i poeta consoli-
dat en la nostra literatura- ha volgut retre un homenatge al seu paisa Abu Bakr. Roig ja va por-
tar la temporada passada la seva poesia, amb Solvotge cor, a I'escenari barceloní de La Caldera. 
A Lleons 01 jordí. Espill d'Abu 5okr, s'hi combina la poesia de Roig amb la d'altres poetes perfec-
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Donses tradicionols a Casamance au clair de lune, componyio La Foret Socrée del Centre 
Culturel Régionol de Ziguinchor, el 19 de novembre de 2004. 
Uoan Caries Prats) 
tament dramatitzada. En una conversa entre poetes, Abu Bakr (Abdelhamid Krim) és replicat 
per Albert Roig quan diu: «Aquesta és I'única poesia que m'ha sobreviscut Recorren els meus ulls 
01 cel sencer o sol 1 o sereno.» I ell, li respon: «No és un vers teu i no és només teu.També el signa 
un poeta d'Alzira i que té un any menys que tu, un deis poetes que més estimo Ibn Hafaja.» 
Al Ilarg d la representació, les encertades coreografies de la bailarina Mireia Zantop acom-
panyen la narració autobiografica del poeta medieval - que tal com s'explica al programa del 
festival «és una mirada i un cant a la terra i a la infancia, pero també a una vida que va patir la 
guerra, constantment. perque va viure a les fronteres de I'islam; és també una evocació del gran 
viatger de la Meca, de Bagdad, de Jerusalem i d'Alexandria»- . A I'espai escenic, Marc Pertínez 
percussionista- i Héctor Serrano amb la se va mandola hi interpreten la música de 
Krishoo Monthieux. 
A partir de les converses del poeta i la prostituta (Snvia Bel), es presenta el castig etern de 
l'lnfern al qual ella, per intentar matar el poeta, ha estat condemnada per AI·la: «1 la meva eterni-
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tat que no podra ni cridar / colgada de brases fins al coll / Amb I'embut del vici a la gola / Amb 
els ulls i el cor esgarrifats.» 
En definitiva, una barreja d'elements exquisits que ha conciliat de la millor manera un jove 
director escenic -Jordi Oriol-, en un espai escenic --el centre de la sala, amb públic a ambdós 
costats- amb inspiracions simboliques creat per Snvia Oelagneau. 1, al final de I'espectacle, una 
mar d'ovacions i aplaudiments ben merescuts per un treball exposat amb tanta delicadesa. 
El contingut d'aquest espectacle és una qüestió social de plena vigencia al Marroc i, de retruc, 
també al nostre país, com a conseqüencia de les nombroses comunitats marroquines que s'hi 
han establert. 
És un muntatge que parla de la situació de la dona marroquina i de la reforma de la Mou-
dowono -estatut personal deis marroquins que regula les institucions com, per exemple, el 
matrimoni, el divorci, i que té, com a principal referent, I'Alcora, el lIibre sagrat musulma-. L' I I 
d'octubre de 2003, MohamedVI va presentar una proposta de reforma de la Moudawana o codi 
de famnia -una Ilei promulgada entre els anys 1957 i 1958 que ja havia estat reformada per 
Oahir; el 1993- que va entrar en vigor el 4 de febrer de 2004. Aquesta reforma introdueix 
diverses novetats i millora considerablement els drets de la població femenina: la capacitat legal 
per contreure matrimoni s'estableix en igualtat de sexes, als divuit anys -a la Llei de 1993, s'hi 
establia que I'edat legal per casar-se era quinze anys, en el cas de les dones, i divuit, en el deis 
homes-; la dona ja no necessita la mediació de cap tutor matrimonial (Ouoli) per casar-se, com 
es requeria a la Moudawana del 1993; s'estableix la dot sodoq -béns dotats pel marit a la muller; 
deis quals la dona en sera la propietaria- com a requeriment indispensable per casar-se; s'hi 
inclouen impediments per a la practica de la poligamia i per al repudi i, a més, s'igualen els drets 
del divorcio 
El muntatge, abans d'arribar a Tortosa, ja s'havia pogut veure, entre d'altres Ilocs, al Centre 
Culturel de Mahdi Ben Barka de Rabat -el 31 de marc;-, al Centre Culturel d'Agdal -1' I 
d'abril de 2004-, a la presó de Salé -I'estiu passat- i, posteriorment, es va representar una 
dotzena de vegades a Marraqueix, entre el 30 de novembre i el 10 de desembre. Jossour Forum 
des Femmes Marocaines i Théatre Aquarium són les dues agrupacions que van crear i produir 
I'espectacle. Jossour Forum des Femmes Marocaines és una associació femenina i feminista, crea-da 
I'any 1995 a Rabat, que lIuita per enfortir la presencia de les dones a I'escena estatal, principal-
ment als organs de decisió, reforc;ar els drets de les dones i crear un espai d'intercanvi i acció per 
a elles. Aquarium és una associació d'art dramatic creada I'any 1994 a Rabat que treballa per la 
defensa de valors etics, socials i polítics, recreant-Ios en un escenario Els seus espectacles prete-
nen ajudar les dones, tant en els seus problemes quotidians com en els seu s drets i deures. O'a-
questa manera contribueixen a millorar la condició social de la dona i a canviar les representa-
cions culturals de la societat marroquina. 
El text Choko'ik An numon s'adrec;a al seu públic amb un missatge didactic latent: ensenyar 
algunes de les noves disposicions de la modouwono (inconvenients que comporta el divorci i el 
repudi; I'edat mínima legal establerta per casar-se; la recerca d'un pare desconegut ... ) mitjanc;ant 
diverses histories de dones, estructurades en cinc actes, una introducció i una conclusió que 
mostren les' diverses situacions. 
L'espectacle -en arab, amb una sinopsi de les escenes en catala- tingué una molt bona 
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acollida a la sala, sobretot. per part del públic marroquí que esclafia en riallades, perque els 
dicllegs estaven al seu abast, per una evident qüestió idiomeltica. Una mirada a la platea pero, 
evidenciava una preocupant consideració: entre els espectadors marroquins no s'hi veia cap 
dona. Aquest és un bon context per reflexionar sobre aquesta qüestió i descobrir-hi noves vi es 
per a la igualtat de sexes al comen¡;:ament del segle XXI. 
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